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Señores miembros de Jurado, se presenta ante ustedes la tesis titulada: 
“Resiliencia según tipo de temperamento en pacientes diagnosticados con VIH 
víctimas de violencia intrafamiliar del Hospital Nacional Hipólito Unanue – El 
Agustino. Lima, 2016”, con la finalidad de determinar si existen diferencias en el 
nivel de resiliencia según el tipo de temperamento en pacientes diagnosticados con 
VIH víctimas de violencia intrafamiliar, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el título Profesional de 
Licenciado en Psicología. Los resultados que se han obtenido durante el proceso 
de investigación representan, a parte de un modesto esfuerzo; evidencias donde 
se han verificado las diferencias en el nivel de resiliencia según el tipo de 
temperamento en pacientes diagnosticados con VIH víctimas de violencia 
intrafamiliar. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existen diferencias en 
el nivel de resiliencia según el tipo de temperamento en pacientes diagnosticados 
con VIH víctimas de violencia intrafamiliar del Hospital Nacional Hipólito Unanue – 
El Agustino, Lima 2016. La muestra no probabilística estuvo conformada por 71 
pacientes mayores de 18 años diagnosticado con VIH. Los instrumentos aplicados 
fueron la escala de resiliencia de Wagnild y Young y el inventario de personalidad 
de Eysenck – Forma B y el tamizaje de violencia intrafamiliar. El diseño de la 
investigación es no experimental, de corte transversal, descriptivo, comparativo. 
Los resultados destacados de la investigación a nivel descriptivo se observaron 
mayores niveles de resiliencia en los temperamentos sanguíneo (155.58) y colérico 
(148.13) en comparación con los temperamentos flemático (128.21) y melancólico 
(125.46). En conclusión, si existen diferencias en el nivel de resiliencia según el tipo 
de temperamento. Además, a nivel descriptivo comparativo  es contrastado con la 
teoría biológica del temperamento de Eysenck y sus dimensiones. Asimismo, con 
la teoría de Cyrulnik sobre las características biológicas de la resiliencia y su 
relación con el temperamento. 
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The present investigation took as a target to determine if differences exist in the 
resilience level according to the type of temperament in patients diagnosed with VIH 
violence victims intrafamiliar of the National Hospital Hipólito Unanue – The 
Augustinian one, Lima 2016. The odd number - probabilistic sample consisted of 71 
patients Over 18 years old diagnosed with HIV. The instruments applied were the 
Wagnild and Young resilience scale, the Eysenck - Form B questionnaire and the 
intrafamily violence screening. Odd - experimental The research design is, cross-
sectional, descriptive, comparative. Outstanding research results at the descriptive 
level were observed higher levels of resilience in the sanguine temperaments (155. 
58) and choleric (148. 13) compared to phlegmatic (128. 21) and melancholic (125. 
46) temperaments. In conclusion, if there plows differences in the level of resilience 
according to the type of temperament. Moreover, at the comparative descriptive 
level it is contrasted with the biological theory of Eysenck's temperament and its 
dimensions. Also, with Cyrulnik's theory about the biological characteristics of 
resilience and its relation to temperament.  
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